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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Kualitas
Pelayanan (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty)
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Peredaran Bruto Tertentu pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan Kepuasan Wajib Pajak sebagai
Variabel Moderasi.
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis, dengan menggunakan
metode survey, dan dengan menggunakan data primer dari Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kudus dan data primer kepada 140 responden Wajib Pajak
orang pribadi peredaran bruto tertentu. Teknik analisis yang digunakan adalah
SEM (Structural Equation Modelling).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak
berpengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada pengaruh positif dan
signifikan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepuasan
wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara variabel kualitas pelayanan
terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci : SEM AMOS, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan
Wajib Pajak
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of Service Quality (Tangible,
Reliability, Responsiveness, Assurance and Emphaty) on Personal Taxpayer
Compliance of Certain Gross Distribution at Tax Pratama Kudus Service with
Taxpayer Satisfaction as Variable Moderation.
In this research, hypothesis testing, by using survey method, and by using
primary data from Tax Office Pratama Kudus and primery data to 140
respondents taxpayers private person certain gross circulation. The analysis
technique used is SEM (Structural Equation Modeling).
The results concluded that there is a positive and significant effect of
service quality dimension to taxpayer satisfaction. Dimension of service quality
does not affect taxpayer compliance. There is a positive influence and significant
dimension of taxpayer satisfaction on taxpayer compliance. Taxpayer satisfaction
can moderate the relationship between service quality variable to taxpayer
compliance.
Keywords: SEM AMOS, Service Quality, Taxpayer Satisfaction, Taxpayer
Compliance
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